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salah saru laLtor llng dapar menenrukan
keberhdilan suatu iembaga atlu organisbi pada umumny4 karena d$i scluruh
suinher daya melaksanakan kcgiaran-keliatan dnn neminpli suatu le baEa
l.rktor manusia menduduki pcrand yde sangat penrin8, wala0 crseihnya
pemLa6n yan8 diniliki tcmasuk kere^edian ,lana, enpa rAedlrya sumb€r
daya mMusia !&g nohadai. niscaya ket'e asilan tjdak akan dapar dicapai secaE
opiimal. JadiStrnbcr Daya Mdusia yafg meng!...khnny! meruplkrn sunbo
day. liti dd kunci ddm suru o€anis6i.
Oleh karcna itu. dalam seiiap lenbaCa diDerlkan adaiya Fnanemsn
]an8 baik neigenai masalah !a0g bohrbungan dengs sufrb.r dala maiNia
atau leiaga kerjq mempe.hrrikln keburhan setuketeFnpitm mcrskr
Bs aiim dengar hal te6ebu! rcndga keia dat.n s'atu Lenboeo bukd.
hanya harus disereksi de dncktul dengai baik, deLainkon.iug! dimaniurka\
dikelola dd dievaluasi dengan catu{an yarg repar. Dihaapkan dengan ddMya
trpala pengelolen p.aawai tang memadai akan dipemteh renae. keria yeDg
rdrdpil dan mandti yans nanrinya lkan dapat meningkarkh keberhditan
le m baga m encapai t ul uannva.
Lembae! Pcnjhinan Muru Pendidikan (L_pMp) ybg dutunya bemana
Balli Pemlamn Guru (Bl,O) adalah sebuah lemhaga yang henjaJi puei peAariai
kaEna nelaui emb4a inil dll*emkan bcrbrsri bcnrrk pclalihan yang
b.nrjtu trnruk nc inekalkan pcngclahu.n dd kereranirilan |)eea*a dad lrru
eliu dalan lingkunld pcndidikd di Sonrrca B@t. Sesuai dengan namant4
dihaEprkan lembaea ini akan menjadirlmptran drn haFlian Dasyarakar tctura.m
di linekungan pcsekohhrn.OlehkaenateNedianyad ketier.da.isuhbe.nrr,.
manusir yang hcrkurliras dan nundiri nienFk.i haril dari *htrlh proser
Perubahan nama dari BPC merjadi LPMP ncn'plknn petubahan terhadap
visi, nisi dan tujuan lembaga. Perubahan i.i mru lidnlt mau akan bsdrmpsk
terhadap iklim o8onisasi. Perubahan iri nrcnlnctrlkan pema\alahan Iang begnu
kompleks dan banlaknya bagian pekerjaan).n! han'sdirme0ni olch lcmbaga jri.
DalrD hal ini. peqtroordinasian scriaD kcgiahn. hlbungrtr y. g hnnnonis nrra
slsdna pctaw.i ararptrn aitnra rben dengan pegswai hullak diF-rukan dgd
scriap pc8a*ai yang ada diiaja.rn LPMP ini dapa( bok3rir {cara maksim.L
dergs hampan $tiap bagian pckerjmn dapd rlis.lcsaik'n dcngr kuatiros yang
sesu.i de.lar hanpan. Kcbc.hasihn 0eke4@0 tc^ebul imgd dircntukon olch
kcmrmpuar p€ga*ri Lntuk beDre$6iyang sfi.s dirbutdengatr kincrja.
Mcn-singar begiru penrineDya kineia pcgaNri dan me'nahami bcgntr
banldknla lakror yang memD€ngartrhi kitrerja $orang pega*ai, naka lcnbasd
dapar mengambil berbagai lsnekah kebiiaka yaig baik daLam nngka
mcninskatkan ki'ieia itu sndiri. Upaya ]de dilakukm am.d tain adaLah detrean
mcnci0iak iklim kerjMma yaig tcbih kondusit Sctain n\ morivasidaw bagi
kebinyakan oEig meijadi pesawai pada suatu lchbdsa adalah untuk ncncari
PENr.r'rLr
meyimpulkan Ebaeai berikut:
1. Dari h6il pcneliiian d analh, tang dilakukai konpcnssi uang dsi non
u an8 bcrpeqaruh s igni fikan rerhrdap m.ningkabya scm angat kcrja pcga*ai.
2 Masalah konpetrssi D€ntirg karem netuprkan doongrn urrma ssrana
Dari hdil regrcsi linear beGanda terbukri hahwa variabol buku udg
menpunlai pengduh ,ang pallng dominan dalam meninglatkm $nuulr
kerja. Hal ini dapar dilihat dari besdnya koefisien regresi vanahc non udn!
y.n8 lebih beerjikadibddinAko dengan vari$.| umg
Nilai R sqlare G2) sebesar0,227 ini inenunjtrkkrn kontibusi v.i.bel behs
yritu konp.nesi mempengaruhi semangat teria p.gawai scbcstr 2?.7 %.
Bed&wkan hrsil pcnclitian
l
dan anali5is. maka pcnuln d,pdr
Ddihdil peneliti , alisisdan kesimpllan di atts pcnulisnemb€ km
bebEnpa saFn sebrgai berikui:
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